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Ninth Annual 
Friendship Invitational 
Women's Cross Country Meet 
Saturday, September 25, 1999 
10:00 a.m. 
John Bryan State Park 
Cedarvillle College --- Cedarville, Ohio 
Weather: 70°, Sunny, Dry, Light Wind 
Women's Team Results 
1. Spring Arbor 
2. Findlay 
3. Cedarville 
4. Taylor 
5. Wright State 
6. Wilmington 
7. Walsh 
8. Wittenberg 
9. Asbury 
10. Tiffin 
11. Bluffton 
12. Mount St. Joseph 
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WOMEN 
Natalie Kendall 
Jessica Kuhr 
Meran Miles 
Andrea Morgan 
Erin Nehus 
Jessica Unger 
Jody Thompson 
Gabe Maggi 
Cecy Kinne 
Lisa Pashley 
Katherine Drap 
Kelly Reitz 
Joy Shakelton 
Kelly Cothern 
Sarah Weide 
Erin Hill 
Rachel Harder 
Michelle Klein 
Julie Huff 
Heidi Fledderjohann 
Rachelle Miller 
Libbi Fleming 
Julia Roberts 
Jill Zenner 
Andrea Jensen 
Beth Bales 
Nicki Filibeck 
Tesia Cole 
Julie Nor 
Kristen Kloosterhouse 
Heidi Wright 
Kara Braun 
Laura Ray 
Sarah Pollock 
Meg Halgren 
Jamie Jorg 
Stephanie Hamm 
Corrie Grigorenko 
Kristen Stager 
Stephanie Klein 
Selina Shults 
Elizabeth Miller 
Samantha Philpot 
Nicole Bragg 
Melanie Ziarko 
Sarah Ray 
Abi Gerstle 
Brittany Wolf 
Wendy Somers 
Heather Showalter 
Jessica Thompson 
Holly Uber 
Diane King 
Sarah Moran 
Amanda Brown 
Katie Rulapaugh 
Colleen Byrne 
Melonnie Furgason 
Heather Jenkins 
Connie Sparks 
School 
Spring Arbor 
Wright State 
Spring Arbor 
Findlay 
Cedarville 
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Ind Team 
Pla ce Place WOMEN School Time 61 51 Rachael Couch Asbury 21:02 62 Julia DeHart Cedarville 21:03 63 Meredith Saylor Taylor. 21:05 64 52 Betsy Yates Bluffton 21:08 65 53 Katie McClain Wittenberg 21: 08 66 54 Kris ten Nic hols Mount St. Joseph 21:09 67 Kara Adams Taylor 21:11 68 5 5 Jennifer Balint Wals h 2 1: 12 69 56 Abby Lytle Asbury 21: 16 7 0 57 Beckie McEowen Tiffin 21:20 71 58 Sarah Johns Wal s h 21:20 72 59 Kris ten Bucher Wright State 21:20 73 60 Laramie Freeman Wilmington 21: 23 74 61 Christina Haverfield Wright State 21:23 75 Caroline Strihg fe llow Taylor 21:26 76 Kristin Rosendale Find lay 21:26 77 62 Erin Meadows Bluffton 21: 27 78 Erin Wertalik Wright State 21:27 79 63 Lori Welch Tiffin 21:28 80 Heidi Bock Spring Arbor 21 :29 81 Michelle Simmons Unattached 21:32 82 64 Betsy Beymer Wittenberg 21:36 83 65 Amanda Welch Mount St . Josep h 21:37 84 Kristen Nichols Cedarville 21:38 85 66 Kelly Widener Mount St. Joseph 21:39 86 67 Holly Harris Tif f in 21 : 40 87 68 Adri enne Toml inson Wa lsh 21:41 88 69 Melissa Bue hler Tiffin 21:44 89 70 Kristen Kau fmann Asbury 21:46 90 71 Leila Hepp Asbury 21: 50 91 72 Katie Gwirt z Bluffton 21:51 92 Jenny Heidenrei ch Cedarville 21:52 93 73 Gwen Kirby Asbury 21:53 94 Mel i ssa Bro'llm Ta y lor 21:54 95 74 Stephanie Sokol Tif f in 21: 55 96 Sara Mabrey Asbury 22:04 97 75 Laura Mason Wals h 22:05 98 Kathy Fry Unattached 22:08 99 Andrea Grigorenko Cedarville 22:15 10 0 76 Arianne Yates Wilmington 22:16 101 Heather Hurst Wright State 22:22 102 77 Arny Sonnenst ine Wittenberg 22:27 103 78 Amanda Tanner Wit t enberg 2 2 :28 104 79 Arny Hershey Wals h 22:29 105 80 Lind sey Martin Mount St. Joseph 22:36 106 Deni se Cortinous Seton Hill 22 : 43 1 07 Tanya Malackany Witt enberg 22 : 44 108 Stacey Ward Wilmington 22: 44 10 9 Maren Fiore ll i Wittenberg 22 : 46 1 10 Chariss a Braun Wilmington 2 2 :55 111 81 Alyssa Inniger Bluffton 22:56 112 82 Lauren Bistline Bluffton. 22:57 1 13 Amber Hill Unattached 23:06 114 Erika Williams Tiff in 23:07 12 5 Jennifer Rapp Walsh 23:07 1 16 Rachel Baker Seton Hi l l 23:09 117 Diana Castillo Asbury 23: 09 118 Claudia Lau Asbury 23:16 119 Jenni Gerber Cedarville 23:30 12 0 Maggie Kerns Bluf fton 23:39 
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Ind Team 
Place Place WOMEN School Time 
121 Katie Burlingame Asbury 23:50 
122 Katie Hurm Tiffin 23:51 
123 Melissa Reyes Unattached 23:56 
124 Katie Gries Walsh 23: 57. 
125 Melissa McClure Wittenberg 24:02 
126 Abby Baker Wilmington 24:05 
127 Cereescia Sa.ndoval Wittenberg 24:21 
128 Kari Suter Bluffton 24:59 
129 Rachel Smith Asbury 25:34 
130 Tricia Coleman Columbus State 25:35 
131 Shannon Oczkowski Seton Hill 26:28 
132 Demetra Chengelis Seton Hill 27:40 
